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　2018 年 11 月 6 日に米国の中間選挙の投票が行われた。4 年に一度ある
大統領選挙の中間にあたる年に実施する議会選挙。連邦議会の下院は全議
席である 435 議席が改選となり、上院は 100 議席中の 3 分の 1 に補欠選挙
2 議席を加えた 35 議席が改選された。
　また全米 50 州のうち 36 州で州知事の選挙が行われた。米国の州知事は







193、欠員 7、上院では共和 51、民主 49 だった。州レベルでは、50 州中







　中間選挙の結果は、上院では共和党が 51 議席を維持し、民主党は 44 議
席、無所属が 2 人で、11 月 10 日時点でも 3 議席の帰趨がまだ確定してい
ない2。下院では民主党が 226 議席、共和党が 198 議席で、11 議席の帰趨
が未確定だ3。共和党は下院で 31 議席を失い、民主党は同数の議席を獲得
した。州知事は、25 州が共和党知事、23 州が民主党知事で、共和党は 6
州の知事を失い、民主党は 7 州の知事を増やした。以降、共和党と民主党
の新勢力図の確定はずれ込みがみられるが、未確定議席の帰趨が徐々に判
明し、新議会は年明けの 1 月 3 日に第 116 会期が始まる。
2 　共和党・少ないダメージ
　大統領 1 期目の中間選挙は大統領の政党に不利だと言われる。新大統領
が 2 年目に迎える中間選挙は鬼門として知られているが、1 つには新大統
領への国民の期待が大きいだけに、その期待が満足されない場合の不満も
大きく、それが与党に不利に働くということだ。20 世紀に入って、大統
領 1 期目の中間選挙で与党が勝利したことは 2 回しかない。クリントン政
権の時の 1994 年中間選挙では大統領の政党である民主党が下院で 54 議席







の経済運営の支持率は 55% と高い4。共和党が議会を通じて、2017 年 12













































































明けた 11 月 7 日に行った記者会見で「素晴らしい 1 日だった」として大
勝利を宣言した。しかし、上院で共和党が過半数を維持したのは当たり前
のことで、大勝利とは言い難い。上院の改選議席の大多数は民主党の議席
だった。上院の非改選議席は、共和党が 42 議席、民主党が 23 議席だっ














よると、米国における白人の割合は 2015 年には 62％だった。2045 年に
は、米国全人口に占める白人の割合は 50％を切る見込みで、2065 年には、























　下院では 100 人以上の女性議員が当選し、今や下院議員の約 3 分の 1 が
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